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necessariament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
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tats i els problemes. 
També és de destacar 
1' amplia representació 
política local que va 
assistir a l'acte i, fins i 
tot, la del mateix presi- 
dent de la Diputació. 
Precisament el dihleg 
entre entitats i classe 
política es presenta 
cada cop més necessari 
per aconseguir el que 
les dues parts volem: 
una ciutat millor. 
La recepció va comptar 
enguany amb l'actua- 
ció de I'Orfeó Reu- 
senc, una altra d'aques- 
tes entitats de tota la 
vida de Reus i que con- 
tinua amb la mateixa 
vitalitat. Era el primer 
cop que el Centre de 
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tres parets perqu8 
actués en la recepció. 
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ria de tots i per a tots. 
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